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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ಙ⏝ಖド༠఍ࡢಖド௜ࡁ࡛⼥㈨ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓᚋ࡟ࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚
ᮇ㝈ࡢ฼┈ࢆ႙ኻࡋࡓࡢ࡟⼥㈨㔠ࡢ㏉῭ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⼥㈨㔠⼥ᶵ㛵ࡀಙ⏝ಖド༠఍࡟ಖドമົࡢ
ᒚ⾜ࢆồࡵࡓ஦᱌࡛ࠊ㏆᫬ࡢ᭱㧗⿢ࡣࠊಙ⏝ಖド༠఍࣭㔠⼥ᶵ㛵┦஫࡟ࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢࠕ௜㝶⩏ົࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚┦ᙜࡢࠕㄪᰝ⩏ົࠖࢆ㈇࠺࡜ࡋࡓୖࠊ㔠⼥ᶵ
㛵ࡀࡇࢀ࡟㐪཯ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼࡾಖドච㈐ࡢྍྰࢆỴࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ♧ࡋࡓ(᭱୕ᑠุᖹᡂ
28.1.12Ẹ㞟 70ᕳ 1ྕ 1㡫*1)ࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ཯♫఍ⓗໃຊࢆ୺മົ⪅࡜ࡍࡿಙ⏝ಖド༠఍ಖドࢆ
ࡵࡄࡿከࡃࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡣࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ㘒ㄗ↓ຠࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊὀ┠ࡍ࡭
ࡁุ౛࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺*2ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ୺മົ⪅࠿ࡽᅇ཰࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟క
                                                        
1ᣋ✏ࠕุᢈุࠖホ696ྕ21㡫㸦2017ᖺ㸧ཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊ➨୕ᑠἲᘐࡣࠊྠᵝࡢ஦ᐇ㛵ಀࡢ஦௳࡟㛵ࡋྠ᪥௜࡛㸲ࡘࡢุỴࢆゝ࠸
Ώࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏุỴࡣࠊᖹᡂ26(ཷ )1351㺃ಖドമົㄳồ஦௳㺃◚Რᕪᡠ࡟ಀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏุỴ௨እࡣࠊᖹᡂ25(ཷ )1195㺃㈚㔠㏉
㑏ㄳồ஦௳㺃◚Რ⮬ุࠊᖹᡂ26(ཷ )2365㺃㈚㔠➼ㄳồ஦௳㺃◚Რᕪᡠࠊᖹᡂ26(ཷ )266㺃ಖドമົᒚ⾜ㄳồ஦௳㺃◚Რᕪᡠࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡾࠊ
ุỴ⌮⏤ࡶ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
*2཯♫఍ⓗໃຊࢆ୺മົ⪅࡜ࡍࡿಙ⏝ಖド༠఍ಖド࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢከᩘࡣࠊせ⣲ࡢ㘒ㄗࡢᡂ❧ࢆ⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᮏุỴࡀࡇࢀࢆྰᐃࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ⌮ㄽୖࡶ㔜せ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᮏุỴࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊᒣ⏣ᕼ
ࠕಙ⏝ಖド༠఍ࡀ୺മົ⪅ࢆ཯♫఍ⓗໃຊ࡛ࡣ࡞࠸࡜ㄗಙࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿ㘒ㄗࡢᡂྰ࡜㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⿵ൾዎ⣙㐪཯ࠖ㖟ἲ803ྕ28
㡫(2016ᖺ)ࠊ኱୰᭷ಙࠕ཯♫఍ⓗໃຊ࡟ᑐࡍࡿಙ⏝ಖド༠఍࡟ࡼࡿಖド࡜㘒ㄗ㸫㘒ㄗἲࡢほⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウ 㔠ࠖἲ2047ྕ81㡫(2016
ᖺ)ࠊ▼ᕝ༤ᗣࠕ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿಙ⏝ಖド༠఍ࡢ㘒ㄗ୺ᙇ࡜ಖドമົࡢච㈐ࠖ㔠ἲ2049
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࠺ಙ⏝ಖド༠఍࡜㔠⼥ᶵ㛵ࡢᦆኻศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖドዎ⣙ࡢ㘒ㄗ↓ຠࢆㄽࡌࡿࡢࡣ୺せ࡞ၥ㢟࡛࡞࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡶࡗࡥࡽ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚┦ᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿㄪᰝࡋࡓ࠿ࢆ
┤⿢࡟ၥ㢟࡟ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ*3ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊᮏุỴ࡟࠾࠸࡚ಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢࠕ௜㝶⩏ົࠖ࡜ࡉࢀࡓࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ
࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢࠕㄪᰝ⩏ົࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢ௜㝶⩏ົࢆㄆࡵࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢ᭱㧗⿢ุ౛ࢆཧ↷ࡋࡘ
ࡘࠊᮏุỴࡢព⩏࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ࡑࡢಙ⩏๎ุ᩿࡟╔┠ࡋ᳨࡚ウࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᮏุỴࡀ༑ศゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸⩏ົ㐪཯ࡢἲᚊᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄽࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
㸰㸬⿢ุᡤࡢุ  ᩿
 ಙ⏝ಖド༠఍࡜㔠⼥ᶵ㛵࡜ࡢ㛫ࡢಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࠾ࡼࡧㄪᰝ⩏ົ࡟㛵ࡍࡿୖࠊ ࿌ᑂ࡜ᕪᡠ
᥍ッᑂࡢุỴෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ(௨ୗ࡛ࡣࠊࠕᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࠖ࡜ࡋ࡚ᘬ⏝ࡍࡿ)ࠋࡇࢀࡽࢆせ
⣙ࡍࡿ࡜ࠊୖ࿌ᑂ࡛ࡣࠊุ᪨ࡢղ࡟࠶ࡿ࡜࠾ࡾࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ㄪᰝ⩏ົࡢ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆㄆࡵࠊᕪᡠ᥍ッᑂ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢලయⓗෆᐜࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃ
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸯㸬ୖ࿌ᑂ(๓ᥖ࣭᭱୕ᑠุᖹᡂ28.1.12)ุ ᪨ 
 ࠕ㸿(୺മົ⪅㸫➹⪅ὀ)ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࡞࠸ࡇ࡜࡜࠸࠺㹗(ಙ⏝ಖド༠఍㸫➹⪅ὀ)ࡢືᶵࡣࠊࡑࢀ
ࡀ᫂♧ཪࡣ㯲♧࡟⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᙜ஦⪅ࡢពᛮゎ㔘ୖࠊࡇࢀࡀᮏ௳ྛಖドዎ⣙ࡢෆᐜ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ㹗ࡢᮏ௳ྛಖドዎ⣙ࡢពᛮ⾲♧࡟せ⣲ࡢ㘒ㄗࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ಙ⏝ಖドዎ⣙
ࡢ㘒ㄗ↓ຠࡢ୺ᙇࢆ᩺ࡅࡿ୍᪉࡛ࠊ㹖(⼥㈨㔠⼥ᶵ㛵㸫➹⪅ὀ)ࡢಙ⏝ಖドዎ⣙㐪཯࡟ࡼࡿಖドච㈐ࡢ
ྍྰࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ุ♧ࡋࡓࠋ 
ձ ࠕಙ⏝ಖド༠఍ࡣࠊ୰ᑠ௻ᴗ⪅➼࡟ᑐࡍࡿ㔠⼥ࡢ෇⁥໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᑠ௻ᴗ⪅➼
ࡀ㖟⾜ࡑࡢ௚ࡢ㔠⼥ᶵ㛵࠿ࡽ㈚௜ࡅ➼ࢆཷࡅࡿ࡟ࡘࡁࠊࡑࡢ㈚௜㔠➼ࡢമົࢆಖドࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ࡓࡿ
ᴗົ࡜ࡍࡿබඹⓗᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸦ಙ⏝ಖド༠఍ἲ㸯᮲ཧ↷㸧ࠊಙ⏝ಖドไᗘࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟බⓗ㈨㔠
ࡶᢞධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ௳ᣦ㔪➼(ᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ 19᪥≢⨥ᑐ⟇㛶൉఍㆟ᖿ஦఍⏦ྜࡏࠕ௻ᴗࡀ
཯♫఍ⓗໃຊ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᣦ㔪 (ࠖ௨ୗ࡛ࡣࠊࠕᖹᡂ19ᖺ6᭶ᨻᗓᣦ㔪ࠖ࡜࠸࠺␎⛠
࡛ࡶࡗ࡚ᘬ⏝ࡍࡿ)㸫➹⪅ὀ)࡟ࡼࡾࠊ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧಙ⏝ಖド༠఍ࡣඹ࡟཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㐽᩿
                                                                                                                                                     
ྕ33㡫(2016ᖺ)ࠊᒣୗ⣧ ྖࠕ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ಖドዎ⣙ࡣせ⣲ࡢ㘒ㄗ࡟ᙜࡓࡿ࠿ ἲࠖᩍ430ྕ134㡫(2016ᖺ)
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏุỴࡢཎᑂ㺃ཎࠎᑂࢆྵࡴୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᣋ✏ࠕ཯♫఍ⓗໃຊࢆ୺മົ⪅࡜ࡍࡿಙ⏝ಖド༠఍ಖ
ド࡜ࡑࡢゎᾘࢆࡵࡄࡿẸἲἲ⌮ࠖி㒔ᏛᅬἲᏛ2014ᖺ➨1ྕ23㡫(2014ᖺ)ཧ↷ࠋ 
*3᭱㏆ࡢ୍᭱ᑠุᖹᡂ28.12.19㔠ุ1508ྕ28㡫ࡣࠊ୺മົ⪅ࡀ୰ᑠ௻ᴗ⪅ࡢᐇయࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊಙ⏝
ಖド༠఍ࡢಖドዎ⣙ࡢពᛮ⾲♧࡟せ⣲ࡢ㘒ㄗࡀ࡞࠸࡜ุ♧ࡋࡓୖࠊഐㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀㄪᰝ⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ಙ⏝ಖドዎ⣙ࡀ⥾⤖
ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ୺ᙇ❧ドࡋ࡚ࠊಖドമົࡢ඲㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡢ㈐ࡵࢆචࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ
┦ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡍࡿ♫఍ⓗ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧಙ⏝ಖド༠఍ࡢඹ㏻ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ௚᪉࡛ࠊಙ⏝ಖドไᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚⼥㈨ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆㄪ
ᰝࡍࡿ᭷ຠ࡞᪉ἲࡣࠊᐇ㝿ୖ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  ࠖ
ղ ࠕ௨ୖࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟㚷ࡳࢀࡤࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡑࢀ⮬యࡀ㔠⼥ᶵ㛵࡜ಙ⏝ಖ
ド༠఍࡜ࡢ㛫ࡢಖドዎ⣙ࡢෆᐜ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㹗ཬࡧ㹖ࡣࠊᮏ௳ᇶᮏዎ⣙ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊ
ಶࠎࡢಖドዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚⼥㈨ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡢ࡟ඛ❧ࡕࠊ┦஫࡟୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ᪉ἲ➼࡟㚷ࡳ࡚┦ᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿㄪᰝࢆࡍ࡭ࡁ
⩏ົࢆ㈇࠺࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㹖ࡀࡇࡢ⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ཯♫఍ⓗໃຊࢆ୺മົ
⪅࡜ࡍࡿ⼥㈨࡟ࡘ࠸࡚ಖドዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊᮏ௳ච㈐᮲㡯࡟࠸࠺㹖ࡀࠕಖドዎ⣙࡟㐪཯ࡋ
ࡓ࡜ࡁࠖ࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
ճ ࠕᮏ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊᮏ௳ྛ㈚௜ࡅࡢ୺മົ⪅ࡣ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ㹖ࡀୖグ
ࡢㄪᰝ⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏ௳ྛಖドዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㹗ࡣࠊᮏ௳ච㈐
᮲㡯࡟ࡼࡾᮏ௳ྛಖドዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃಖドമົࡢᒚ⾜ࡢ㈐ࡵࢆචࢀࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ච㈐ࡢ⠊ᅖࡣࠊୖグࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㹗ࡢㄪᰝ≧ἣ➼ࡶ຺᱌ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
㹗ࡢಖドච㈐ࡢᢠᘚ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟ᑂ⌮ࢆᑾࡃࡉࡏࡿࡓࡵࠊᮏ௳ࢆཎᑂ࡟ᕪࡋᡠࡋࡓࠋ୺മົ⪅ࡀ཯
♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㹖ࡀẼ௜࠿࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊಖドമົࡢච㈐஦⏤࡟ᙜࡓࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊᕪᡠ᥍
ッᑂࡢᑂ⌮࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸰㸬ᕪᡠ᥍ッᑂ(ᮾி㧗ุᖹᡂ28.4.14㔠ุ1491ྕ8㡫)ุ᪨ 
 ࡲࡎࠊ㹖ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉ఍♫࡛ᚓࡓ᝟ሗࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᤚᰝᶵ㛵ࢆྵࡵࡓእ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ
᥋ゐࡢ୰࡛ᚓࡓ᝟ሗ➼ࡶᇶ♏࡜ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊ㹖ࡢྛᮏᨭᗑࡀྲྀᘬඛ࡬ࡢ⼥㈨ࢆ⾜࠺ሙ
ྜࠊ⼥㈨ඛࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࠊ⼥㈨ඛࡀୖグࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿☜ㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࠖ
࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ᨻᗓᣦ㔪ࡢෆᐜ࡟↷ࡽࡍ࡞ࡽࡤࠊࠕࡑࡢ᫬Ⅼ࡟࠾
࠸୍࡚⯡ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ᪉ἲ➼࡟㚷ࡳ࡚┦ᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋࠊ㹖࡟ࡣㄪᰝ⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊಙ⏝ಖドዎ⣙୰ࡢච㈐᮲㡯࡟࠸࠺㹖ࡀࠕಖドዎ⣙࡟㐪཯ࡋࡓ࡜ࡁࠖ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸫㸱㸬௜㝶⩏ົࡢ᰿ᣐ࡜ㄪᰝ⩏  ົ
 ᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊࠕᇶᮏዎ⣙ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠖࠊࠕ┦஫࡟୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿
ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ᪉ἲ➼࡟㚷ࡳ࡚┦ᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿㄪᰝࢆࡍ
࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࠖ࡜ุ♧ࡍࡿࡀࠊఱࢆ᰿ᣐ࡟௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ⩏ົࢆㄆࡵࡓ࠿ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ 
 ᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴ࡟ࡼࡾ௜㝶⩏ົࡢᏑᅾࡀㄆࡵࡽࢀࡓಙ⏝ಖド༠఍࡜㔠⼥ᶵ㛵࡜ࡢ㛫ࡢಙ⏝ಖドዎ⣙
ࡣࠊ1963ᖺ࡟඲ᅜಙ⏝ಖド༠఍㐃ྜ఍ࡀసᡂࡋࡓ⤫୍⣙ᐃ᭩౛࡟‽ᣐࡋࡓࠕᇶᮏዎ⣙ ࡢࠖࡶ࡜ࠊಶࠎ
ࡢಖドዎ⣙ࡣྲྀᘬࡈ࡜࡟ࠕಙ⏝ಖド᭩ࠖࢆಙ⏝ಖド༠఍ࡀ㔠⼥ᶵ㛵࡟஺௜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋࠊ
㔠⼥ᶵ㛵ࡀ⼥㈨ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢຠຊࡀ⏕ࡌࡿ*4ࠋ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢ
                                                        
*4඲ᅜಙ⏝ಖド༠఍㐃 ྜࠕಙ⏝ಖド༠఍࡜㔠⼥ᶵ㛵࣭ ಖド༠఍ࡢዎ⣙㛵ಀ 㔠ࠖἲ2005ྕ132㡫(2014ᖺ)ࠋỤཱྀᾈ୍㑻ࠗ ಙ⏝ಖド[➨
3∧]࠘ 162㡫௨ୗ(2005ᖺࠊ㔠⼥㈈ᨻ஦᝟◊✲఍)ࡶཧ↷ࠋ 
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ࠕㄪᰝ⩏ົࠖࡣࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂ᩥつᐃࡣ࡞࠸ࠋ 
 ᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡀಙ⏝ಖド༠఍ἲ࡟ᇶ࡙ࡃබඹⓗᶵ㛵࡛࠶ࡾබⓗ㈨㔠ࡶᢞධࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ᨻᗓᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁࠕ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧಙ⏝ಖド༠఍ࡣඹ࡟཯♫఍ⓗໃ
ຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㐽᩿ࡍࡿ♫఍ⓗ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧಙ⏝ಖド༠఍ࡢඹ㏻ㄆ
㆑࡛࠶ࡗࡓࠖࡇ࡜➼ࢆ᰿ᣐ࡟ࠊ཯♫఍ⓗໃຊࢆ୺മົ⪅࡜ࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⼥㈨࠾ࡼࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿಙ
⏝ಖド༠఍ಖドࡣࡑࡢධࡾཱྀẁ㝵࡛᤼㝖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢྛᙜ஦⪅ࡣࠊ
๓グࠕㄪᰝ⩏ົࠖࢆಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢࠕ௜㝶⩏ົࠖ࡜ࡋ࡚࠾஫࠸࡟㈇࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ*5ࠋ 
 ಙ⏝ಖド༠఍࣭㔠⼥ᶵ㛵࡟ࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢㄪᰝ⩏ົࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗົ
㐠Ⴀࡢୗ࡛ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡢ❧ሙ࡟ࡣ␗ㄽࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡀࡑࡢࡲࡲಙ⏝ಖド
༠఍࣭㔠⼥ᶵ㛵┦஫ࡢዎ⣙ୖࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ほᛕࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿ࡣᚲࡎࡋࡶ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊࠕㄪᰝ⩏ົࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊࠕಙ⏝ಖドไᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚⼥㈨ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿ᭷ຠ࡞᪉ἲࡣࠊᐇ㝿ୖ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝ᪉ἲ
➼ࡢලయ໬࡬ࡢ᪉ྥ௜ࡅࢆࡍࡿ࡟Ṇࡲࡿࡀࠊᕪᡠ᥍ッᑂࡣࡇࢀࢆ୍Ṍ㐍ࡵࠊ㔠⼥ᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࢢ
࣮ࣝࣉ఍♫࡛ᚓࡓ᝟ሗࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᤚᰝᶵ㛵ࢆྵࡵࡓእ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ᥋ゐࡢ୰࡛ᚓࡓ᝟ሗ➼ࡶᇶ♏࡜ࡋ
ࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠖࠊࠕ⼥㈨ࢆ⾜࠺ሙྜࠊ⼥㈨ඛࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࠊ⼥㈨ඛࡀୖグࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿࠖࡇ࡜࡛ࡶࡗ࡚┦ᙜ࡞ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿ*6ࠋูࡢྠ᪨஦௳ࡢᕪ
ᡠ᥍ッᑂࡣࠊࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ࠊࠕつ⛬ཬࡧ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆᐃࡵࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡟⤌⧊ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿែໃࢆ
ᩚഛࡋࠊࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྛ㒊ᗑ࡟࠾࠸࡚┦ᡭ᪉ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿༑ศὀពࡋㄪᰝࡍࡿࡼ࠺
ὀពႏ㉳ࡍࡿ (ࠖᮾி㧗ุᖹᡂ28.8.3㔠ุ1500ྕ16㡫)ࠊࠕ┦ᡭ᪉ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ␲ᛕࡀ⏕ࡌ
ࡿ࡞࡝ࠊᚲせ࡞ሙྜ࡟ࡣ㆙ᐹ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ┦ᡭ᪉ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗᥦ౪ࢆồࡵࡿ (ࠖᮾ
ி㧗ุᖹᡂ28.5.26㔠ุ1495ྕ15㡫)ࡇ࡜࡞࡝ࡶせồࡍࡿࠋ 
 ᕪᡠ᥍ッᑂࡢุỴࡑࢀࡒࢀࡀุ♧ࡋࡓㄪᰝ⩏ົࡢෆᐜࡣࠊᑡ࡞࠿ࡽࡎ㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶࠊ⌧ᅾࡢ㔠⼥ᗇࡢ┘╩ᣦ㔪*7ࡢᣦ♧ࡍࡿ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᐇ㝿ࡢᴗົ㐠Ⴀࡣࡇࢀ࡟ἢࡗࡓ
                                                        
*5ᮏ௳ࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ᐙྠኈࡢዎ⣙㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊዎ⣙࡟᫂グࡀ࡞࠸஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡀᚋぢⓗ࡟௜㝶⩏ົࢆㄆᐃࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡗࡓࡇ࡜࡟␲ၥࡀ࿊ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ὸ⏣㝯ࠕᮏ௳ุᢈࠖ㔠ἲ2035ྕ18㡫(2016ᖺ))ࠋ 
*6ࡇࡢุ᩿ࡀࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡢุ᪨࡟ἢ࠺ࡶࡢ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ᪨ࡣࠊᣋ✏࣭๓ᥖ*1)25㡫࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
*7 ࠕ୺せ⾜➼ྥࡅࡢ⥲ྜⓗ࡞┘╩ᣦ㔪 ࠖ࠾ࡼࡧࠕ୰ᑠ࣭ ᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵ྥࡅࡢ⥲ྜⓗ࡞┘╩ᣦ㔪 ࡟ࠖࡣࠊᖹᡂ20ᖺ3᭶ࡢ୍㒊ᨵゞ࡟
࠾࠸࡚ࠊࠕ཯♫఍ⓗໃຊ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡢ㜵Ṇ ࡜ࠖࡍࡿ㡯┠ࡀ᪂ࡓ࡟タࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊᖹᡂ26ᖺ6᭶࡟ࡣࡇࡢ㒊ศࡀ୍㒊ᨵṇࡉࢀࠊ
⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
(1) ཯♫఍ⓗໃຊᑐᛂ㒊⨫ࢆᩚഛࡋࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ୍ඖⓗ࡞⟶⌮ែໃࡀᵓ⠏ࡋࠊᶵ⬟ࡉࡏࡿࠋ 
(2) ཯♫఍ⓗໃຊᑐᛂ㒊⨫࡟࠾࠸࡚཯♫఍ⓗໃຊ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ✚ᴟⓗ࡟཰㞟࣭ ศᯒࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙜヱ᝟ሗࢆ୍ඖⓗ࡟⟶⌮ࡋࡓ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊ㐺ษ࡟᭦᪂㸦᝟ሗࡢ㏣ຍࠊ๐㝖ࠊኚ᭦➼㸧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱ᝟ሗࡢ཰㞟࣭ศᯒ➼࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ
ෆ࡛᝟ሗࡢඹ᭷࡟ດࡵࠊᴗ⏺ᅋయ➼࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᙜヱ᝟ሗࢆྲྀᘬඛࡢᑂᰝࡸᙜヱ㔠⼥ᶵ㛵
࡟࠾ࡅࡿᰴ୺ࡢᒓᛶุ᩿➼ࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊ㐺ษ࡟ά⏝ࡍࡿࠋ 
(3) ཯♫఍ⓗໃຊᑐᛂ㒊⨫࡟࠾࠸࡚ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛࡸ⥅⥆ⓗ࡞◊ಟάືࠊ㆙ᐹ࣭ ᭀຊ㏣ᨺ㐠ື᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࣭ ᘚㆤኈ➼ࡢእ
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ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋ㔠⼥ᶵ㛵ࡢㄪᰝࡢ┦ᙜᛶࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࡢࡣ౛እⓗ࡞ሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿ*8ࠋ 
 
 
㸱㸬௜㝶⩏ົ࡟㛵ࡍࡿᏛㄝุ࣭౛ࡢ⌧≧࡜ㄪᰝ⩏  ົ
 
㸱㸫㸯㸬௜㝶⩏ົࡢព⩏ 
 ௜㝶⩏ົࡣࠊ⤥௜⩏ົࢆമົࡢᮏ᪨࡟࠿࡞ࡗ࡚ᐇ⌧ࡍ࡭ࡃ㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ⤥௜⤖ᯝ࡞࠸ࡋ⤥
௜฼┈ࡢಖㆤ࡟ྥࡅࡽࢀࡓὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊಙ⩏๎ࢆ᰿ᣐ࡟୍⯡࡟ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ*9ࠋമᶒἲᨵṇࡢ
㆟ㄽࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊࡇࢀࢆ᫂ᩥ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀࠊᖹᡂ 25ᖺ 2᭶Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧ࡢᨵṇ࡟㛵ࡍ
ࡿ୰㛫ヨ᱌➨26-3࡟࠾࠸࡚ࠊࠕዎ⣙ࡢᙜ஦⪅ࡣࠊᙜヱዎ⣙࡟࠾࠸࡚᫂♧ཪࡣ㯲♧࡟ྜពࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ┦ᡭ᪉ࡀᙜヱዎ⣙࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡼ࠺࡜ࡋࡓ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᙜヱዎ⣙ࡢ
㊃᪨࡟↷ࡽࡋ࡚ᚲせ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⾜Ⅽࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺࣮ࣝࣝࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ㒊఍ᑂ㆟࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞つᚊࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣពぢࡀศ࠿ࢀࠊࡲࡓࠊࣃࣈࣜ
ࢵࢡ࣭ࢥ࣓ࣥࢺ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓពぢࡶศ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ᭱⤊ⓗ࡟ἲ᱌໬ࡣぢ㏦ࡽࢀࡓ*10ࠋ 
                                                                                                                                                     
㒊ᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢᖹ⣲࠿ࡽࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㐽᩿ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍ
ࡿࠋ≉࡟ࠊᖹ⣲ࡼࡾ㆙ᐹ࡜ࡢࣃ࢖ࣉࢆᙉ໬ࡋࠊ⤌⧊ⓗ࡞㐃⤡యไ࡜ၥ㢟Ⓨ⏕᫬ࡢ༠ຊయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⬣㏕࣭ᭀຊ⾜
Ⅽࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗ࡃ⥭ᛴࢆせࡍࡿሙྜ࡟ࡣ┤ࡕ࡟㆙ᐹ࡟㏻ሗࡍࡿࠋ 
(4) ཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢྲྀᘬࢆᮍ↛࡟㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ➼ࢆά⏝ࡋࡓ㐺ษ࡞஦๓ᑂᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ዎ⣙᭩ࡸྲྀᘬ⣙Ḱ࡬ࡢᭀຊᅋ᤼㝖᮲㡯ࡢᑟධࢆᚭᗏࡍࡿ࡞࡝ࠊ཯♫఍ⓗໃຊࡀྲྀᘬඛ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㜵Ṇࡍࡿࠋ 
(5) ཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢ㛵ಀ㐽᩿ࢆᚭᗏࡍࡿほⅬ࠿ࡽࠊ᪤Ꮡࡢമᶒࡸዎ⣙ࡢ㐺ษ࡞஦ᚋ᳨ドࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢែໃࢆᩚഛࡍࡿࠋ 
*8Ⲩ஭㝯⏨ࠕಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚㔠⼥ᶵ㛵ࡀᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ཯♫ㄪᰝࠖ㔠ἲ2042ྕ9㡫ཧ↷(2016ᖺ)ࠋ 
*9໭ᕝၿኴ㑻ࠗ ዎ⣙㈐௵ࡢ◊✲ ᵓ㐀ㄽ 3࠘55㡫㸦1963ᖺࠊ᭷ᩫ㛶)ࠊዟ⏣ᫀ㐨⦅ࠗ ὀ㔘Ẹἲ(10)മᶒࡢ┠ⓗ࣭ ຠຊ 3࠘25࣭ 348㡫[໭
ᕝၿኴ㑻](1987 ᖺࠊ᭷ᩫ㛶)ࢆࡶࡗ࡚ᄏ▮࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡀᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊࡇࢀࢆⓎᒎࡉࡏࡓయ⣔᭩࡜ࡋ࡚ࠊዟ⏣ᫀ
㐨ࠗമᶒ⥲ㄽ[ቑ⿵∧]࠘ 17㡫(1992ᖺࠊᝆࠎ♫)ࠊ๓⏣㐩ཱྀ᫂ࠗ㏙മᶒ⥲ㄽ[➨3∧]࠘ 121㡫(1993ᖺࠊᡂᩥᇽ)ࠊ㏆Ụᖾ἞ࠗẸἲㅮ⩏
ϫമᶒ⥲ㄽ[➨3∧]࠘ 8㡫(2005ᖺࠊᡂᩥᇽ)ࠊ₻ぢె⏨ࠗമᶒ⥲ㄽϨ[➨2∧]࠘ 15㡫(2003ᖺࠊಙᒣ♫)ࠊෆ⏣㈗ࠗẸἲϪ[➨3∧]മ
ᶒ⥲ㄽ㺃ᢸಖ≀ᶒ 1࠘2㡫(2005ᖺࠊᮾ኱ฟ∧఍)ࠊ୰⏣⿱ᗣࠗമᶒ⥲ㄽ[➨3∧]࠘ 113㡫(2013ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑ)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ᑐ
ࡋࠊ⤥௜⩏ົ࡜ࡣู࡟௜㝶⩏ົࢆ≉ู࡞⩏ົ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶࠎࡢዎ⣙ࡢゎ㔘࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࢀࡤ㊊ࡾࡿ࡜ࡍࡿぢゎ࡟ࠊᖹ
஭ᐅ㞝ࠗമᶒ⥲ㄽ[➨2∧]࠘ 49㡫(1994ᖺࠊᘯᩥᇽ)ࠊῐ㊰๛ஂࠗമᶒ⥲ㄽ 9࠘6㡫(2002ᖺࠊ᭷ᩫ㛶)ࠊຍ⸨㞞ಙࠗ᪂Ẹἲ኱⣔Ϫമᶒ
⥲ㄽ 6࠘2㡫(2005ᖺࠊ᭷ᩫ㛶)➼ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᏛㄝࡢᩚ⌮࣭ศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊ₻ぢె⏨ࠗമົ୙ᒚ⾜ࡢᩆ῭ἲ⌮ 3࠘0㡫௨ୗ
(2010ᖺࠊಙᒣ♫)ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᚋ⸨ᕳ๎ࠕ௜㝶⩏ົࠖᳺᑑኵ㺃୰⯋ᐶᶞ⦅ⴭࠗゎㄝ ᪂࣭᮲ᩥ࡟࡞࠸Ẹἲ 2࠘24㡫(2010ᖺࠊ᪥ᮏホ
ㄽ♫)ࠊᑠ㔝⚽ㄔࠕ⩏ົࡢ✀㢮࣭ែᵝࠖᳺᑑኵ࣭᪂⨾⫱ᩥ⦅ⴭࠗゎㄝ㛵㐃࡛ࡳࡿẸἲϩ 9࠘㡫(2007ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫)ࡶཧ↷ࠋ 
*10 㒊఍㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊዎ⣙ࡢᙜ஦⪅ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠕዎ⣙ࡢ㊃᪨࡟↷ࡽࡋ࡚ᚲせ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⾜Ⅽ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ┦
ᡭ᪉ࡀᙜヱዎ⣙࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡼ࠺࡜ࡋࡓ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ ࠖࠕ┦ᡭ᪉ࡢ฼┈ࢆᐖࡋ࡞࠸ࡓࡵ ࡜ࠖ࠸࠺┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞⾜Ⅽࡀࡇࢀ࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ࡢุ᩿ᇶ‽ࡀ୍ᛂ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶẸἲ㸯᮲㸰㡯ࡢᢳ㇟ⓗ࡞ᩥゝࡢࡳ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊつ⠊ࡢ
信用保証契約における付随義務としての調査義務 19
㸱㸫㸰㸬ᚑ๓ࡢ᭱㧗⿢ุ౛ 
 ࡑࡇ࡛ࠊࠕ௜㝶⩏ົࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊุ౛⌮ㄽࢆ࡝࠺⌮ゎࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋุỴせ᪨࡛᫂♧ⓗ࡟
ࠕ௜㝶⩏ົࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡓ᭱㧗⿢ุ౛࡟௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
ձ ᭱୕ᑠุ᫛࿴50.2.25Ẹ㞟29ᕳ2ྕ143㡫 
[஦᱌] 㝣ୖ⮬⾨㝲ဨ㸿ࡣࠊ㌴୧ᩚഛᕤሙ࡛㌴୧ᩚഛ୰ࠊᚋ㏥ࡋ࡚ࡁࡓࢺࣛࢵࢡ࡟㢌㒊ࢆ㎚࠿ࢀ༶Ṛ
ࡋࡓࠋ㸿ࡢ୧ぶ㹖ࡽࡣࠊᅜᐙබົဨ⅏ᐖ⿵ൾ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㹖ࡽࡣᅜ㹗࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺
ൾㄳồࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊ⮬ື㌴ᦆᐖ㈺ൾಖ㞀ἲ3᮲࡟ᇶ࡙ࡁᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆࡍࡿッ࠼ࢆᥦ㉳
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚➨୍ᑂุỴࡣࠊ㹖ࡽ୺ᙇࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡣẸἲ724᮲࡟ࡼࡾ᫬ຠᾘ⁛ࡋࡓ࡜ࡋ
࡚ㄳồࢆᲠ༷ࡋࡓࡢ࡛ࠊ᥍ッᑂ࡛㹖ࡽࡣࠊ㹗ࡣ౑⏝⪅࡜ࡋ࡚ࠊ⮬⾨㝲ဨࡢ᭹ົ࡟ࡘࡁࠊࡑࡢ⏕࿨࡟༴
㝤ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡋࠊேⓗ≀ⓗ⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ㝲ဨࡢᏳ඲⟶⌮࡟୓඲ࢆᮇࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆᛰࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾࢆ㈇࠺࡜࠸࠺୺ᙇࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ 
[ุ᪨] ࠕᅜ࡜ᅜᐙබົဨ㸦௨ୗࠕබົဨࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊἲࡣࠊබ
ົဨࡀ⫋ົ࡟ᑓᛕࡍ࡭ࡁ⩏ົ㸦ᅜᐙබົဨἲ101᮲1㡯๓ẁࠊ⮬⾨㝲ἲ60᮲1㡯➼㸧୪ࡧ࡟ἲ௧ཬ
ࡧୖྖࡢ࿨௧࡟ᚑ࠺࡭ࡁ⩏ົ㸦ᅜᐙබົဨἲ 98᮲ 1㡯ࠊ⮬⾨㝲ἲ 56᮲ࠊ57᮲➼㸧ࢆ㈇࠸ࠊᅜࡀࡇ
ࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚බົဨ࡟ᑐࡋ⤥୚ᨭᡶ⩏ົ㸦ᅜᐙබົဨἲ 62᮲ࠊ㜵⾨ᗇ⫋ဨ⤥୚ἲ 4᮲௨ୗ➼㸧ࢆ㈇
࠺ࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜࡢ⩏ົࡣྑࡢ⤥௜⩏ົ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᅜࡣࠊබົဨ࡟ᑐࡋࠊᅜࡀබົ㐙⾜
ࡢࡓࡵ࡟タ⨨ࡍ࡭ࡁሙᡤࠊ᪋タࡶࡋࡃࡣჾල➼ࡢタ⨨⟶⌮ཪࡣබົဨࡀᅜࡶࡋࡃࡣୖྖࡢᣦ♧ࡢࡶ࡜
࡟㐙⾜ࡍࡿබົࡢ⟶⌮࡟࠶ࡓࡘ࡚ࠊබົဨࡢ⏕࿨ཬࡧ೺ᗣ➼ࢆ༴㝤࠿ࡽಖㆤࡍࡿࡼ࠺㓄៖ࡍ࡭ࡁ⩏ົ
㸦௨ୗࠕᏳ඲㓄៖⩏ົࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡘ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡶ࡜ࡼࡾࠊྑࡢᏳ඲㓄៖⩏
ົࡢලయⓗෆᐜࡣࠊබົဨࡢ⫋✀ࠊᆅ఩ཬࡧᏳ඲㓄៖⩏ົࡀၥ㢟࡜࡞ࡿᙜヱලయⓗ≧ἣ➼࡟ࡼࡘ࡚␗
࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⮬⾨㝲ဨࡢሙྜ࡟࠶ࡘ࡚ࡣࠊ᭦࡟ᙜヱ໅ົࡀ㏻ᖖࡢసᴗ᫬ࠊカ⦎᫬ࠊ㜵⾨ฟື
᫬㸦⮬⾨㝲ἲ76᮲㸧ࠊ἞Ᏻฟື᫬㸦ྠἲ78᮲௨ୗ㸧ཪࡣ⅏ᐖὴ㐵᫬㸦ྠἲ83᮲㸧ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾ࡅ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿➼࡟ࡼࡘ࡚ࡶ␗࡞ࡾ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᅜࡀࠊ୙ἲ⾜Ⅽつ⠊ࡢࡶ࡜࡟࠾࠸࡚⚾ே࡟
ᑐࡋࡑࡢ⏕࿨ࠊ೺ᗣ➼ࢆಖㆤࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇ࡘ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶබົဨ࡟ᑐࡋ
Ᏻ඲㓄៖⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡅࡔࡋࠊྑࡢࡼ࠺࡞Ᏻ඲㓄៖⩏ົࡣࠊ࠶
ࡿἲᚊ㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚≉ู࡞♫఍ⓗ᥋ゐࡢ㛵ಀ࡟ධࡘࡓᙜ஦⪅㛫࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱἲᚊ㛵ಀࡢ௜㝶⩏ົ
࡜ࡋ࡚ᙜ஦⪅ࡢ୍᪉ཪࡣ཮᪉ࡀ┦ᡭ᪉࡟ᑐࡋ࡚ಙ⩏๎ୖ㈇࠺⩏ົ࡜ࡋ୍࡚⯡ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ
࡛࠶ࡘ࡚ࠊᅜ࡜බົဨ࡜ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶู␗࡟ゎࡍ࡭ࡁㄽᣐࡣ࡞ࡃࠊබົဨࡀ๓グࡢ⩏ົࢆᏳࢇࡌ࡚
ㄔᐇ࡟ᒚ⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᅜࡀࠊබົဨ࡟ᑐࡋᏳ඲㓄៖⩏ົࢆ㈇࠸ࠊࡇࢀࢆᑾࡃࡍࡇ࡜ࡀᚲせ୙ྍḞ
࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᅜᐙබົဨἲ93᮲࡞࠸ࡋ95᮲ཬࡧࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᅜᐙබົဨ⅏ᐖ⿵ൾἲ୪ࡧ࡟㜵⾨ᗇ
⫋ဨ⤥୚ἲ 27 ᮲➼ࡢ⅏ᐖ⿵ൾไᗘࡶᅜࡀබົဨ࡟ᑐࡋᏳ඲㓄៖⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࢆᙜ↛ࡢ๓ᥦ࡜ࡋࠊ
ࡇࡢ⩏ົࡀᑾࡃࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ࡞࠾Ⓨ⏕ࡍ࡭ࡁබົ⅏ᐖ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿ
                                                                                                                                                     
ෆᐜࡀ᫂☜࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊࡑࡢෆᐜࡀ༑ศ࡟᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊዎ⣙ᙜ஦⪅ࡢண ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡣ
␲ၥࡶ࠶ࡾࠊ⿢ุつ⠊࡜ࡋ࡚༑ศ࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡣ␲ၥࡶṧࡿ࡜ࡢᢈุࡶ࠶ࡗࡓࠊ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Ẹἲ㸦മᶒ㛵ಀ㸧㒊఍㈨ᩱ 㸵
㸳㸿)ࠋ 
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࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
ղ ᭱୕ᑠุᖹᡂ14.9.24ุ᫬1803ྕ28㡫ุ࣭ࢱ1106ྕ87㡫 
[஦᱌] ࡀࢇ࡟ࡼࡾṚஸࡋࡓ㸿ࡢ┦⥆ே࡛࠶ࡿ㹖ࡽࡀࠊ㹗ࡀ㛤タࡋ㐠Ⴀࡍࡿ⑓㝔ࡢ་ᖌࡀ㸿ࢆᮎᮇࡀ
ࢇ࡛࠶ࡿ࡜デ᩿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ᪨ࢆྠேࡲࡓࡣࡑࡢጔᏊ࡛࠶ࡿ㹖ࡽ࡟ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㸿࠾
ࡼࡧ㹖ࡽࡀ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆ⿕ࡗࡓ࡞࡝࡜୺ᙇࡋ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜࡞࠸ࡋ୙ἲ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚៘ㅰᩱࢆ
ㄳồࡋࡓࠋ 
[ุ᪨] ࠕ་ᖌࡣࠊデ⒪ዎ⣙ୖࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊᝈ⪅࡟ᑐࡋデ᩿⤖ᯝࠊ἞⒪᪉㔪➼ࡢㄝ᫂⩏ົࢆ㈇ᢸࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᝈ⪅ࡀᮎᮇⓗ⑌ᝈ࡟ࡾᝈࡋవ࿨ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪨ࡢデ᩿ࢆࡋࡓ་ᖌࡀᝈ⪅ᮏே࡟ࡣࡑࡢ
᪨ࢆ࿌▱ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊᝈ⪅ᮏேࡸࡑࡢᐙ᪘࡟࡜ࡗ࡚ࡢࡑࡢデ᩿⤖ᯝࡢ㔜኱ᛶ
࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊᙜヱ་ᖌࡣࠊデ⒪ዎ⣙࡟௜㝶ࡍࡿ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊᝈ⪅ࡢᐙ᪘➼ࡢ࠺ࡕ㐃⤡ࡀ
ᐜ᫆࡞⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᥋ゐࡋࠊྠேཪࡣྠேࢆ௓ࡋ࡚᭦࡟᥋ゐ࡛ࡁࡓᐙ᪘➼࡟ᑐࡍࡿ࿌▱ࡢ㐺ྰࢆ᳨ウ
ࡋࠊ࿌▱ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࡢデ᩿⤖ᯝ➼ࢆㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜࠸ࢃ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࿌▱ࢆཷࡅࡓᐙ᪘➼ࡢഃ࡛ࡣࠊ་ᖌഃࡢ἞⒪᪉㔪ࢆ⌮
ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ≀ᚰ୧㠃࡟࠾࠸࡚ᝈ⪅ࡢ἞⒪ࢆᨭ࠼ࠊࡲࡓࠊᝈ⪅ࡢవ࿨ࡀࡼࡾᏳࡽ࠿࡛඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡜
࡞ࡿࡼ࠺࡟ᐙ᪘➼࡜ࡋ࡚ࡢ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢᡭཌ࠸㓄៖ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ㐺᫬ࡢ࿌▱࡟ࡼ
ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐙ᪘➼ࡢ༠ຊ࡜㓄៖ࡣࠊᝈ⪅ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ἲⓗಖㆤ࡟್ࡍࡿ฼┈࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
ճௗ ᭱୕ᑠุᖹᡂ17.7.19ௗẸ㞟59ᕳ6ྕ1783㡫 
[஦᱌] 㹖ࡀ㈚㔠ᴗ⪅㹗࡟ᑐࡋࠊ㛗ᮇ㛫࣭ከᩘᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓྛ㈚௜ࡅ࡟ࡘࡁᨭᡶࢃࢀࡓ฼ᜥ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ฼ᜥไ㝈ἲ㸯᮲㸯㡯࡟ᐃࡵࡿ฼ᜥࡢไ㝈㢠ࢆ㉸࠼ࡿ㒊ศࢆඖᮏ࡟඘ᙜࡍࡿ࡜㐣ᡶ㔠ࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏ㄳồᶒ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐣ᡶ㔠ࡢ㏉㑏ࢆồࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㹗ࡣࠊ㈚㔠ᴗἲ➼ࡢ
ἲ௧ࡲࡓࡣዎ⣙㛵ಀ࠿ࡽ⏕ࡎࡿಙ⩏๎࡟ᇶ࡙ࡁྲྀᘬᒚṔࡢ㛤♧⩏ົࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࠊྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤࡞ࡃ㹖
࠿ࡽࡢ㛤♧せồ࡟ᛂࡌ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟㹖ࡢമົᩚ⌮ࡀ㐜ࢀࠊ㹖ࡣ⢭⚄ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡞
❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ៘ㅰᩱࡢᨭᡶࢆồࡵࡓࠋ 
[ุ᪨] ࠕ㈚㔠ᴗἲࡢ㊃᪨࡟ຍ࠼࡚ࠊ୍⯡࡟ࠊമົ⪅ࡣࠊമົෆᐜࢆṇ☜࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ
ᘚ῭ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡗࡓࡾࠊ㐣ᡶ㔠ࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࡑࡢ㏉㑏ࢆㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ᭦࡟
ᘚ῭ࢆồࡵࡽࢀ࡚ࡇࢀ࡟ᛂࡎࡿࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ኱ࡁ࡞୙฼┈ࢆ⿕ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ㈚㔠ᴗ⪅ࡀಖᏑࡋ࡚࠸ࡿᴗົᖒ⡙࡟ᇶ࡙࠸࡚മົෆᐜࢆ㛤♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆࠶ࡾࠊ㈚㔠ᴗ⪅
࡟≉ẁࡢ㈇ᢸࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜࡟࠿ࢇࡀࡳࡿ࡜ࠊ㈚㔠ᴗ⪅ࡣࠊമົ⪅࠿ࡽྲྀᘬᒚṔࡢ㛤♧ࢆồࡵࡽࢀࡓ
ሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ㛤♧せồࡀ℃⏝࡟ࢃࡓࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࡞࡝≉ẁࡢ஦᝟ࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊ㈚㔠ᴗἲࡢ㐺⏝ࢆ
ཷࡅࡿ㔠㖹ᾘ㈝㈚೉ዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊಙ⩏๎ୖࠊಖᏑࡋ࡚࠸ࡿᴗົᖒ⡙㸦ಖᏑᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡋ࡚
ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ྲྀᘬᒚṔࢆ㛤♧ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
մ ᭱஧ᑠุᖹᡂ17.9.16ุ᫬1912ྕ8㡫ุ࣭ࢱ1192ྕ256㡫 
[஦᱌] 㹗㸯࠿ࡽ 5൨ 3༓୓෇࡛࣐ࣥࢩࣙࣥࢆ㉎ධࡋࡓ㸿ࡣࠊྠ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᐷᐊ࠿ࡽฟⅆࡋࡓⅆ⅏
ࡀཎᅉ࡛Ṛஸࠊᐊෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㜵ⅆᡞࡢ㟁※ࢫ࢖ࢵࢳࡀษࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ≧ែ࡛ᘬࡁΏࡉࢀࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊᘏ↝➼࡟ࡼࡿᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ࡞࡝࡜୺ᙇࡋ࡚ࠊ㸿ࡢ┦⥆ே࡛࠶ࡿጔXࡀࠊ኎୺㹗㸯࡟ᑐࡋ⍗⑅
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ᢸಖ㈐௵➼࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࢆࠊᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ⪅࡛࠶ࡾᮏ௳࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ㈍኎௦⌮ே࡛࠶ࡗࡓ㹗㸰࡟
ᑐࡋ㟁※ࢫ࢖ࢵࢳࡢ఩⨨ࠊ᧯స᪉ἲ➼ࢆㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆᛰࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ
ࢆồࡵࡓࠋ 
[ุ᪨] ࠕ㹗㸯࡟ࡣࠊ㸿࡟ᑐࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊᮏ௳኎㈙ዎ⣙ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊୖグ㟁※ࢫ࢖ࢵࢳ
ࡢ఩⨨ࠊ᧯స᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゎࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࠊ࣭࣭࣭࣭࣭࣭Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬ
ᴗ⪅࡛࠶ࡿ㹗㸰ࡣࠊࡑࡢᴗົ࡟࠾࠸࡚ᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ㹗㸯࠿ࡽጤクࢆཷࡅࠊ㹗㸯࡜୍య࡜࡞ࡗ࡚ࠊ
ᮏ௳኎㈙ዎ⣙ࡢ⥾⤖ᡭ⥆ࡢ࡯࠿ࠊ㹃ྕᐊࡢ㈍኎࡟㛵ࡋࠊ㸿࡟ᑐࡍࡿᘬΏࡋࢆྵࡵࡓ୍ษࡢ஦ົࢆ⾜࠸ࠊ
㸿࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㹗㸰ࢆୖグ㈍኎࡟ಀࡿ஦ົࢆ⾜࠺⪅࡜ࡋ࡚ಙ㢗ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ௳኎㈙ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚㹃
ྕᐊࡢᘬΏࡋࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡢୗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㹗㸰࡟ࡣࠊಙ⩏๎
ୖࠊ㹗㸯ࡢୖグ⩏ົ࡜ྠᵝࡢ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡾ㸿ࡀᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ
ሙྜ࡟ࡣࠊ㹗㸰ࡣࠊ㸿࡟ᑐࡋࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 
㸱㸫㸱㸬ุ౛ࡢಙ⩏๎ุ  ᩿
 ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊձࡣᅜࡀᅜᐙබົဨ࡟ᑐࡍࡿබົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢሙᡤࠊ᪋タࡶࡋࡃࡣჾල➼ࡢタ⨨
⟶⌮ࡲࡓࡣࡑࡢ㐙⾜ࡍࡿබົࡢ⟶⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚⏕࿨࠾ࡼࡧ೺ᗣ➼ࡢ༴㝤࠿ࡽಖㆤࡍࡿࡼ࠺㓄៖ࡍ࡭ࡁ
Ᏻ඲㓄៖⩏ົࠊղࡣ་ᖌࡀᮎᮇ࢞ࣥᝈ⪅ࡢᐙ᪘࡟ᑐࡋ࡚⑓≧➼ࢆ࿌▱ࡍࡿ⩏ົࠊճࡣ㈚㔠ᴗ⪅ࡀࠊമ
ົ⪅࡟ᑐࡋ࡚ྲྀᘬᒚṔࡢ㛤♧ࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡢᴗົ࡟㛵ࡍࡿᖒ⡙࡟ᇶ࡙ࡃྲྀᘬᒚṔࡢ㛤♧⩏
ົࠊմࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ኎୺࠾ࡼࡧ኎୺࠿ࡽጤクࢆཷࡅ࡚㈍኎࡟㛵ࡍࡿ୍ษࡢ஦ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᏯᆅᘓ
≀ྲྀᘬᴗ⪅ࡀࠊ㜵ⅆᡞࡢ᧯స᪉ἲ➼ࢆ㈙୺࡟ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົ➼ࡀࠊಙ⩏ (๎Ẹἲ 1᮲ 2㡯)࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ዎ⣙ᙜ஦⪅࡟ㄢࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣᏛㄝࡶ␗ㄽࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࢀࡽ᭱㧗⿢ࡢಙ⩏๎ุ᩿ࡢᐇ㉁ⓗ᰿ᣐࡣࠊձࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿἲᚊ㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚
≉ู࡞♫఍ⓗ᥋ゐࡢ㛵ಀ࡟ධࡗࡓᙜ஦⪅㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜*11࡟ࠊղࡢ࿌▱⩏ົࡣࠊࡑࡢ࿌▱ࢆཷࡅࡓࡀ
ࡓࡵᐙ᪘➼ࡢ༠ຊ࡜㓄៖ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ᝈ⪅ᮏேࡢ฼┈ࢆᅗࡿ࡭ࡁ❧ሙ࡟࠶ࡿ་ᖌ࡜ᝈ⪅ࡢ㛵ಀ࡟ồ
ࡵࡽࢀࠊճմࡶࠊዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃ⤥௜⤖ᯝ࣭⤥௜฼┈ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㛤♧࣭ㄝ᫂➼ࢆࡍ࡭ࡁ᝟ሗࢆ
᭷ࡍࡿ⪅࡜᭷ࡉ࡞࠸⪅࡜ࡢ㛵ಀ➼࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊዎ⣙ᙜ஦⪅ࡢ㛵
ಀᛶࡢホ౯ࡀࠊಙ⩏๎ุ᩿࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 Ꮫㄝࡶࠊղࡢ࿌▱⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐙ᪘➼ࡢ༠ຊ࡜㓄៖࡜࠸࠺ᝈ⪅ᮏேࡢ฼┈ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ་ᖌࡢ
ᐙ᪘࡬ࡢ⑓ྡࡢ࿌▱ࡀせㄳࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ゎࡋ*12ࠊմࡣࠊᙜ஦⪅㛫ࡢ᝟ሗ᱁ᕪࡀ⪃៖ࡉࢀࠊࡑࢀࡶ㜵
ⅆᡞ࡟ࡼࡿ㈙୺ࡢ⏕࿨㌟య㈈⏘➼ࡢಖㆤ࡜࠸࠺㔜せᛶࡢ࠶ࡿ஦㡯࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㔜どࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ*13ࠋࡇࢀࡽࡣࠊዎ⣙ᙜ஦⪅ࡢྜពࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊಙ⩏๎ࢆ᰿ᣐ࡟ࠊ┦ᡭ᪉ࡀᙜヱዎ
⣙࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡼ࠺࡜ࡋࡓ฼┈ࢆᚓࠊࡲࡓࠊࡑࡢࡲࡲ࡛࠶ࢀࡤ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿᦆኻࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜࡟
                                                        
*11཯ᑐ࡟ࠊᣊ⨨ᡤ࡟཰ᐜࡉࢀࡓ⿕໙␃⪅࡟ᑐࡍࡿᅜࡢᏳ඲㓄៖⩏ົࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡣ⿕໙␃⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ≉ู࡞♫఍ⓗ᥋ゐࡢ
㛵ಀ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊಙ⩏๎ୖࡢᏳ඲㓄៖⩏ົࢆ㈇ࢃ࡞࠸࡜ࡋࡓ஦౛ࡀ࠶ࡿ(᭱ ୍ᑠุᖹᡂ28.4.21Ẹ㞟70ᕳ4ྕ1029㡫)ࠋ 
*12⡿ᮧ⁠ேࠗ་஦ἲㅮ⩏ 1࠘41㡫(2016ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫)ࠋ 
*13ᑠ⢛ኴ㑻ࠕุ౛⤂௓ࠖẸၟἲ㞧ㄅ134ᕳ2ᕳ146㡫(2006ᖺ)ࠋ 
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ࡼࡾዎ⣙┠ⓗ㐩ᡂࢆᅗࢁ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟࡯࠿࡞ࡽࡎࠊ་ᖌ࡜ᝈ⪅ࡢᐙ᪘➼࡜ࡢ㛵ಀࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ኎
୺࡞࠸ࡋ㈍኎௦⌮ே࡛࠶ࡿᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ⪅࡜ᙜヱ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ㈙୺࡜ࡢ㛫࡛ࡇࡑㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋճࡢ㛤♧⩏ົࡣࠊ㈚㔠ᴗἲࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿ㔠㖹ᾘ㈝㈚೉ዎ⣙ࡢ୍⯡ⓗ࡞⩏ົ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪ
ࡉࢀࡿࡀ*14ࠊዎ⣙ᙜ஦⪅ࡢྜពࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㈚㔠ᴗ⪅࡜ࡑࡢ㢳ᐈ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ୰࡛ࠊࡑࡢ
㢳ᐈࡢ฼┈ࡢ☜ಖࡲࡓࡣᦆኻࡢᅇ㑊ࡢࡓࡵ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣղմ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢᙜ஦⪅ࡢ⨨࠿ࢀࡓ≉ู࡞㛵ಀࡢ୰࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ௜㝶⩏ົࡣࠊ࡜ࡃ࡟ձࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ࡟㛵
ࡋࠊࠕ♫఍⏕άୖࡢ୍⯡ⓗ࡞⩏ົ࡛࠶ࡿ୙ἲ⾜Ⅽἲୖࡢὀព⩏ົࢆ㉸࠼ࡿࠖࠕᏛᰯ஦ᨾ࡞࡝ࢆྵࡴᗈ
࠸ᑕ⛬ࢆᣢࡘዎ⣙ୖࡢ⩏ (ົࡲࡓࡣዎ⣙㢮ఝࡢ㛵ಀୖࡢ⩏ )ົ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿ *ࠖ15࡜ゎࡉࢀࡿ࡟
⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ᏻ඲㓄៖⩏ົ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊ౛࠼ࡤࠊປാዎ⣙ἲ5᮲࡟࠾࠸࡚ࠕ౑⏝
⪅ࡣࠊປാዎ⣙࡟క࠸ࠊປാ⪅ࡀࡑࡢ⏕࿨ࠊ㌟య➼ࡢᏳ඲ࢆ☜ಖࡋࡘࡘປാࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ᚲせ࡞㓄៖ࢆࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊಙ⩏๎ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡜࠸࠺ᚲせࡀ࡞࠸࡯࡝☜❧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢព࿡࡛ࠊಙ⩏๎ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࠊປാ⅏ᐖࡸබົ⅏ᐖ࡟㐺⏝㡿
ᇦࢆ㝈ᐃࡋࡓ⿕ᐖ⪅ಖㆤ(മົ୙ᒚ⾜ᵓᡂ࡟ࡼࡿ㛗ᮇࡢᾘ⁛᫬ຠᮇ㛫ࡢ㐺⏝)ࡢࡓࡵࡢ㐣Ώᮇࡢ㆟ㄽ࡜
ࡍࡿᣦ᦬*16ࡣṇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋղ㹼մࡢ࿌▱⩏ົ࣭ㄝ᫂⩏ົ➼ࡶࠊྠᵝࡢ㐣⛬ࢆ⤒ࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ
࡞࠸࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿࡟ࡑ࠺࡞ࡿ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࠊ௨ୖձ㹼մࡣࠊዎ⣙ࡢᡂ❧ᚋ࡟ၥ㢟࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊዎ⣙ᡂ❧௨๓ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡶྠ
ᵝࡢほⅬ࠿ࡽㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ၟရࡢᢞ㈨່ㄏ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົࡀ࠶ࡿࠋ㔠⼥ၟရྲྀ
ᘬᴗ⪅࡜ࡑࡢ㢳ᐈ࡜ࡢ㛫ࡢྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࠊ▱㆑ࠊ⤒㦂➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᱁ᕪ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊಙ⩏
๎࡟ᇶ࡙ࡃᴗ⪅ࡢ୍⯡ⓗ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊከࡃࡢ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ*17ࠋᏛㄝ࡛ࡣࠊࠕዎ⣙
⥾⤖ୖࡢ㐣ኻࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸫㸲㸬ಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ⩏  ົ
 ᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕪᡠ᥍ッᑂࡢุ᩿ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ㔠⼥ᶵ㛵㺃ಙ⏝ಖド༠఍ࡀࠊࠕ୺
മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⩏ົࢆࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛㈇࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊࠕࡑࡢ
᫬Ⅼ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ᪉ἲ➼࡟㚷ࡳ࡚┦ᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿㄪᰝࠖࢆせࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ
ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣࠊ᪤࡟㏙࡭ࡓ㔠⼥ᗇࡢ┘╩ᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⼥㈨ඛࡀྛ㔠⼥ᶵ㛵ࡀᵓ⠏ࡋࡓ཯♫఍ⓗ
                                                        
*14⚟⏣๛ ஂࠕุ౛ゎㄝࠖࠗ ᭱㧗⿢ุᡤุ౛ゎㄝẸ஦⠍ᖹᡂ17ᖺᗘ(ୗ)࠘ 481㡫(2008ᖺࠊἲ᭪఍)ࠊ₻ぢె⏨ࠕ㈚㔠ᴗ⪅ࡢྲྀᘬᒚṔ
㛤♧⩏ົ㸫᭱୕ุᖹᡂ17㺃7㺃19ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠖ㹌㹀㹊822ྕ17㡫(2005ᖺ)ࠋ 
*15ෆ⏣㺃๓ᥖ*9)132㡫ࠋ 
*16₻ぢ㺃๓ᥖ*9)118㺃126㡫ࠊ୰⏣㺃๓ᥖ*9)119㡫࡯࠿ࠋ 
*17๓⏣㔜⾜ࠕ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᢞ㈨່ㄏ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎࠾ࡼࡧㄝ᫂⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㔠⼥ἲົ◊✲఍ሗ࿌᭩(24)ࠗ 㔠⼥ၟရࡢ㈍኎࡟࠾
ࡅࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢㄝ᫂⩏ົ➼ 4࠘9㡫௨ୗ(2014ᖺࠊ඲ᅜ㖟⾜༠఍)ࠊΎỈಇᙪࠗᢞ㈨່ㄏ࡜୙ἲ⾜Ⅽ 3࠘02㡫௨ୗ(1999ᖺࠊุ౛ࢱ࢖
࣒ࢬ♫)࡯࠿ཧ↷ࠋ 
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ໃຊ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ☜ㄆ࡛࠶ࡿ*18ࠋ 
 ࡇࡢ᰿ᣐࡣࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴ࡟ࡼࡿ࡜ࠊಙ⏝ಖド༠఍ಖドࡢබ┈ⓗᛶ㉁࠾ࡼࡧᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ᨻᗓ
ᣦ㔪ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕᮏᣦ㔪ࡣࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢ୍ษࡢ㛵ಀ㐽᩿ࡀࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢෆᐜ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢලయⓗ᪉⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ཯♫఍ⓗໃຊࡢ᝟ሗࢆ
㞟⣙ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢά⏝ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ*19ࠋ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ
⼥㈨ࢆ⾜࠺࡟㝿ࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᴗົ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊෆ㒊⤫ไࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾ*20ࠊྲྀ⥾ᙺ➼ࡢ఍♫࡟ᑐࡍࡿၿ⟶ὀព⩏ (ົ఍♫ἲ 330
᮲࡟ࡼࡿẸἲ644᮲ࡢ‽⏝)ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົࡢࡼ࠺࡟ࠊዎ⣙┦ᡭ᪉࡟ᑐࡍ
ࡿ⩏ົࡢ᰿ᣐ࡟ࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊಙ⏝ಖド༠఍࡜㔠⼥ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡀ⩏
ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣྰᐃࡋࡼ࠺ࡀ࡞ࡃࠊዎ⣙ୖࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣูࡢ⌮⏤௜ࡅࡀᚲせ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴ࡟࠾࠸࡚ㄪᰝ⩏ົࡀಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㸱࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ௜㝶⩏ົࡢᐇ㉁ࡣࠊዎ⣙ᙜ஦⪅㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏࡙
ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜➼࠿ࡽࡋ࡚ࠊಙ⏝ಖド༠఍࣭㔠⼥ᶵ㛵ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ┦ᡭ᪉࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ୺മົ
⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡎ࡟ಖド௜ࡁ⼥㈨ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ࠾஫࠸࡟ᦆኻࢆ⿕
ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࠾஫࠸࡟ಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ㄪᰝ⩏ົࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㊊ࡾࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
㸲㸬௜㝶⩏ົ㐪཯ࡢἲᚊᵓᡂ 
 
㸲㸫㸯㸬᭱㏆ࡢ᭱㧗⿢ุ౛ 
 ௜㝶⩏ົ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡟࠶ࡆࡓุ౛ࡣࠊձࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࢆၥ㢟࡟ࡋࡓࡶࡢࢆ㝖࠸࡚ࠊ
୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜ࡍࡿࡀࠊձࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ዎ⣙㈐௵࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠ
୍ࡢᖹ㠃࡛ㄽࡌࡽࢀࡿࠕዎ⣙⥾⤖ୖࡢ㐣ኻࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊዎ⣙㈐௵࡜ࡍࡿ࠿ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜ࡍࡿ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡣぢゎࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ*21ࠋ 
                                                        
*18ᣋ✏࣭๓ᥖ*1)24 㡫࡛ࡣࠊࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊ㆙ᐹ࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪ࠊ୺മົ⪅࡜ࡢ㠃ㄯ➼࡟ࡼࡿ༑ศ࡞ㄪᰝ➼ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᪨ࢆᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
*19ᮏᣦ㔪࡟㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢㄽ⪃࡜ࡋ࡚ྂࠊ ㈡ᨻ἞ࠕ཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢ㛵ಀゎᾘࢆࡵࡄࡿㅖ᪋⟇࡜௒᪥ⓗㄢ㢟㸫ᖹᡂ19ᖺᣦ㔪ࢆ୰ᚰ࡜
ࡋ࡚㸫ࠖ஦ᴗ෌⏕࡜മᶒ⟶⌮155ྕ136㡫(2017ᖺ)ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ 
*20ᮾிᘚㆤኈ఍Ẹ஦௓ධᭀຊᑐ⟇≉ูጤဨ఍⦅ࠗ ᭀຊᅋ᤼㝖࡜௻ᴗᑐᛂࡢᐇົ 4࠘6㡫௨ୗཧ↷(2011ᖺၟࠊ ஦ἲ )ົࠋᮏ᭩ࡣࠊホ౯
ࡢ㧗࠸ᐇົ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
*21ุ౛㺃Ꮫㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷᕝከ⨾Ꮚࠕุ౛ゎㄝ[᭱ ஧ᑠุᖹᡂ23.4.22]ࠖ ࠗ᭱㧗⿢ุᡤุ౛ゎㄝẸ஦⠍ᖹᡂ23ᖺᗘ(ୖ )࠘ 398㡫௨
ୗ(2014ᖺࠊἲ᭪఍)ཧ↷ࠋㄝ᫂⩏ົࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤥௜⩏ົ௨እࡢ௜㝶⩏ົࡢമົ୙ᒚ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢࡳࢆㄆࡵࡿ࡭
ࡁ࡜ࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿ(ᖹ㔝⿱அࠗമᶒ⥲ㄽ 2࠘02㺃209㡫(2005ᖺࠊಙᒣ♫))ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᢞ㈨່ㄏ➼ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆᐜࡢ
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 ዎ⣙⥾⤖ୖࡢ㐣ኻ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏆᫬ࡢ᭱㧗⿢ࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ❧ሙࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋ஦᱌ࡣࠊฟ㈨ዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡿ๓ࡢẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡢᾘ⁛᫬ຠ
ࡀதࢃࢀࡓࡶࡢ࡛᭱ࠊ ஧ᑠุᖹᡂ23.4.22Ẹ㞟65ᕳ3ྕ1405㡫ࡣࠊࠕዎ⣙ࡢ୍᪉ᙜ஦⪅ࡀࠊᙜヱዎ
⣙ࡢ⥾⤖࡟ඛ❧ࡕࠊಙ⩏๎ୖࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊᙜヱዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࡍࡿุ᩿࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍ࡭ࡁ᝟ሗࢆ┦ᡭ᪉࡟ᥦ౪ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊୖグ୍᪉ᙜ஦⪅ࡣࠊ┦ᡭ᪉ࡀᙜヱዎ⣙ࢆ⥾⤖
ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ⿕ࡗࡓᦆᐖ࡟ࡘࡁࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡣ᱁ูࠊᙜヱዎ⣙ୖ
ࡢമົࡢ୙ᒚ⾜࡟ࡼࡿ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊࠕ୍᪉ᙜ஦⪅ࡀಙ⩏๎ୖࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊ┦ᡭ᪉ࡀᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ⥾⤖ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡣࡎࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࡟⮳ࡾࠊᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊᚋ࡟⥾⤖ࡉࢀࡓዎ⣙ࡣࠊୖグㄝ᫂⩏
ົࡢ㐪཯࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ⤖ᯝ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊୖグㄝ᫂⩏ົࢆࡶࡗ࡚ୖグዎ⣙࡟ᇶ࡙࠸
࡚⏕ࡌࡓ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࢆዎ⣙ୖࡢᮏ᮶ⓗ࡞മົ࡜࠸࠺࠿௜㝶⩏ົ࡜࠸࠺࠿࡟࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊ୍✀ࡢ⫼⌮࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ࡼࡾዎ⣙ᡂ❧๓ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜ࡍࡿ᪨ࡀุ౛࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ௳ࡀࠊࠕዎ⣙ࡢ⥾⤖࡟ྥࡅࡓ஺΅ࡢ୍᪉ᙜ஦⪅ࡀࠊᙜヱዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆ
┦ᡭ᪉ࡀពᛮỴᐃࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ุ᩿ᮦᩱ࡟ࡘࡁࠊ┦ᡭ᪉࡟ᑐࡋ࡚ಙ⩏๎ୖ㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪࡞
࠸ࡋㄝ᫂ࢆࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ࡉࢀࡿሙྜ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ୍࡚᪉ᙜ஦⪅ࡀ┦
ᡭ᪉࡟ᑐࡋ࡚ዎ⣙ୖࡢᮏ᮶ⓗ࡞⩏ົ࡟௜㝶ࡍࡿ⩏ົ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪࡞࠸ࡋㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇
࠺ࡼ࠺࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࠊዎ⣙‽ഛẁ㝵࡟࠾࠸࡚୙㐺ษ࡞᝟ሗࡢᥦ౪ࡀࡉࢀࡓሙྜࠖ࡜ࡣࠊἲⓗ㈐௵ࡀ
༊ูࡉࢀࠊᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆዎ⣙㈐௵࡟ྲྀࡾ㎸ࡴవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊࡑࡢᑕ⛬ࡣ
㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ*22ࠋ 
 
㸲㸫㸰㸬୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ 
 ಙ⏝ಖド༠఍࡜㔠⼥ᶵ㛵࡜ࡢ㛫ࡢಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢᡂ❧ࢆㄆࡵࡓୖ࡛ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ௜㝶⩏ົ࡟㐪཯ࡋ
ࡓ࡜ࡁࠊࡍ࡞ࢃࡕ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࠿ྰ࠿ࡢㄪᰝ⩏ົ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵
ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࢀࡤࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶಙ⏝ಖド༠఍ࡀಖドே࡜࡞ࡿಙ⏝ಖドዎ⣙ࡣᡂ❧ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ๓ᥖ᭱஧ᑠุᖹᡂ 23.4.22࡜ྠᵝࠊᙜヱዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟
࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ㄪᰝ☜ㄆ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆᛰࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾಙ⏝ಖド༠఍ࡢồൾᶒࡢ⾜౑ࡀຌࢆዌࡋ࡞
                                                                                                                                                     
୙ᙜᛶ࡜່ㄏ⾜Ⅽࡢ୙ᙜᛶࠊ୙ᙜ࡟່ㄏ⾜Ⅽࡢែᵝ➼ࢆ୙ἲ⾜Ⅽࡢᡂྰࡢุ᩿せ⣲࡜ࡍࡿ⿢ุ౛ࢆᢈุࡋࠊዎ⣙ࡢຠຊࢆၥ㢟࡟ࡍࡿ
ἲᚊ⾜Ⅽἲ࡟ࡼࡿἲᙧᡂࢆ୺ᙇࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿ(ᒣᮏᩗ୕ࠗዎ⣙ἲࡢ⌧௦໬Ϩ㸫ዎ⣙つไࡢ⌧௦໬ 6࠘9㡫௨ୗ(2016ᖺࠊၟ஦ἲ )ົ)ࠋ
ࡇࡢㄽⅬ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊ㘒⥈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
*22ᕷᕝ࣭๓ᥖ*21)407㹼408㡫ྂࠋ ✚೺୕㑻ࠕㄝ᫂⩏ົ㐪཯ ዎ࣭⣙⥾⤖ୖࡢ㐣ኻࡢ఩⨨࡙ࡅ ἲࠖᩍ400ྕ145㡫㸦2014ᖺ㸧ࡶุࠊ
Ỵࡢᑕ⛬ࢆࠊࠕ࠶ࡃࡲ࡛ዎ⣙⥾⤖ࡢពᛮỴᐃࡢጇᙜᛶࢆᢸಖࡍࡿㄝ᫂⩏ົ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ ࡜ࠖゎࡋࠊᮏ᮶ⓗ࡞ዎ⣙ୖࡢ⩏ົࡢᒚ⾜࡟㛵
ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊമົ୙ᒚ⾜㈐௵࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ (ࠖྠ 146㡫)࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜മົ୙ᒚ⾜㈐௵
ࡢ᫬ຠᮇ㛫ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ࠶࠼࡚ᚋ⪅࡟ࡼࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡣࠊẸἲ724᮲ࡢᨵṇ࡟ࡼࡾᾘ⁛ࡋࡓࠋ 
信用保証契約における付随義務としての調査義務 25
࠿ࡗࡓ࡞࡝࡟ࡼࡿᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ௜㝶⩏ົ㐪཯࡟㛵ࡋࠊ㸱㸫㸰ࡢุ౛ղճմࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ஦௳࡛࠶ࡾࠊձࡣമົ
୙ᒚ⾜㈐௵ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ≉ู࡞஦᝟ࡢୗ࡛ࡑࡢᵓᡂࡀ࡜ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࡎࢀࡢ
஦௳ࡶዎ⣙ࡢᡂྰ⮬యࡣၥ㢟࡟࡞ࡽࡎࠊᙜヱዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢࡳࡀၥ㢟࡟࡞
ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡣዎ⣙㈐௵ࡲࡓࡣ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࠸ࡎࢀ࡟ࡶ࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࡀࠊዎ⣙⥾⤖ୖࡢ㐣ኻ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜ࡋࡓุ౛ࡢぢゎࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ௜
㝶⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿࡢࡶ༑ศྜ⌮ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㔠⼥ᶵ㛵ࡢ୙ἲ⾜Ⅽࡢᡂྰࢆㄆࡵࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࠿ྰ࠿࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⩏ົ
ࡢ㐪཯ࡀࠊ㐪ἲᛶ࡞࠸ࡋ㐣ኻせ௳ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴ㺃ᕪᡠ᥍ッᑂࡢ஦
᱌࡛ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵࡟ࡼࡿ୺മົ⪅ࡢᒓᛶࡢㄪᰝ☜ㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶ㔠⼥ᶵ㛵ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫ࡜
ࡢ↷ྜࡣ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗᥦ౪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡽࡎ*23ࠊࡲࡓࠊ୺മົ⪅࡜ࡢ㠃ㄯ➼࡟ࡼࡿㄪᰝ
ࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ㆙ᐹ࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ௳஦௳ࡢⓎ⏕᫬࡟ࡣࠊᖹᡂ12ᖺ9᭶12᪥㆙ᐹᗇᭀຊᅋᑐ⟇㒊
㛗ࠕᭀຊᅋ᤼㝖➼ࡢࡓࡵࡢ㒊እ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ᝟ሗᥦ౪ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕ᝟ሗᥦ౪ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ஦᱌ࡢලయⓗෆᐜࢆ᳨ウࡋࠊ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࠊཪࡣⓎ⏕ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜ
࡟ࡣࠊ⿕ᐖࡢ㜵Ṇཪࡣᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠖࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾࡼࡾࡶࠊ࠿࡞ࡾ
ไ㝈ⓗ࡞㐠⏝ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡗࡓࡃ᝟ሗᥦ౪ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୺മົ⪅࡜ࡢ㠃ㄯ➼࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚཯♫఍ⓗ
ໃຊ࡛࡞࠸࡜ㄗㄆࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊᕪᡠ᥍ッᑂ࡛ᨵࡵ࡚ᑂ⌮ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢㄪᰝ࡟
ၥ㢟ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࡔࢁ࠺*24ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿవᆅࡣ࠶ࡾࡑ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡢㄪᰝࡶ຺᱌ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ㐣ኻ┦ẅⓗ
ฎ⌮ࢆᐜㄆࡍࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ*25ࠋ 
 ಙ⏝ಖド༠఍ࡢ㐣ኻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢಙ⏝ㄪᰝࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭩㠃ㄪᰝ(㔠⼥ᶵ㛵
ᥦฟࡢಙ⏝ㄪᰝ᭩➼࡟ࡼࡿ᭩㢮ࡢࡳ࡛⾜࠺ಙ⏝ㄪᰝ᪉ἲ)ࠊ㠃᥋ㄪᰝ(ಙ⏝ಖド༠఍࡛ヲ⣽ෆᐜࢆ⪺ࡁ
ྲྀࡿಙ⏝ㄪᰝ᪉ἲ)ࠊᐇᆅ(ゼၥ)ㄪᰝ(ಙ⏝ಖド༠఍⫋ဨࡀ஦ᴗᡤ➼࡟ฟྥ࠸࡚⾜࠺ಙ⏝ㄪᰝ᪉ἲ)ࡀ࠶
ࡾࠊ⏦ࡋ㎸ࡳෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚᭱㐺࡞᪉ἲࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ*26ࠊ㔠⼥ᶵ㛵⤒⏤ಖド࡛ࡣࠊ᩷
᪕ಖド࡜␗࡞ࡾࠊࠕ㔠⼥ᶵ㛵࡟୺ᑟⓗ࢟ࣕࢫࢳࣥࢢ࣮࣎ࢺࡀ࠶ࡿ *ࠖ27ࡢ࡛ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ୺ࡓࡿമົ
                                                        
*23ᮏุỴࡢ➨୍ᑂࡢ๓ᥦ஦ᐇ࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ௳୺മົ⪅௻ᴗࡢ௦⾲⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㆙どᗇ⤌⧊≢⨥ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᣦᐃᭀຊᅋࡢ⤌ဨ࡛࠶
ࡾࠊᭀຊᅋᵓᡂဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࠊ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
*24ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᣋ✏*1)24㡫᳨࡛ウࡋࡓࠋ 
*25㣕⃝▱⾜ࠕ᫬ࡢุ౛ࠖࢪࣗࣜ1496ྕ75㡫(2016ᖺ)ࠋ 
*26Ụ 㺃ཱྀ๓ᥖ*4)205㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
*27ఀ⸨㐍ࠗಙ⏝ಖド༠఍ಖドἲᴫㄽ 1࠘13㡫(1992ᖺࠊಙᒣ♫)ࠋ 
26 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.4, March 2017 
⪅࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡀ᭩㠃ㄪᰝࢆ୺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶಙ⏝ಖド༠఍ࡢ㐣ኻ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡓ࡜࠼ࠊ஧ḟᑂᰝ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡲ
ࡗࡓࡃ㈐௵ࡀ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬ዎ⣙㈐௵(ಙ⏝ಖド༠఍ࡢಖドච㈐) 
 ዎ⣙㈐௵ࢆၥ㢟࡟ࡋࡓሙྜࠊࡲࡎമົ୙ᒚ⾜࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ(Ẹἲ415᮲)ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᮏ௳ୖ
࿌ᑂุỴࡣࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ୖࡢಖドච㈐ࡢ஦⏤࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡗࡓࠋಙ⏝ಖド༠఍ࡢච㈐
஦⏤ࡣࠊձᪧമ᣺᭰ࡢไ㝈࡟㐪཯ࡋࡓ࡜ࡁࠊղ㔠⼥ᶵ㛵ࡀಖドዎ⣙࡟㐪཯ࡋࡓ࡜ࡁࠊճ㔠⼥ᶵ㛵ࡀᨾ
ពࡶࡋࡃࡣ㔜኱࡞㐣ኻ࡟ࡼࡾ⿕ಖドമᶒࡢ඲㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡢᒚ⾜ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡁࡢ
㸱ࡘ࡛࠶ࡾ(⣙ᐃ᭩౛ 11᮲)ࠊղࡣ㔠⼥ᶵ㛵ࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ*28ࠊㄪᰝ⩏ົ
ࡢ㐪཯ࡣࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ(ᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡶࡇࢀࢆ⫯ᐃࡍࡿ)ࠋ 
 ಖドච㈐ࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡢㄪᰝ≧ἣ➼ࡶ຺᱌ࡋ࡚ᐃࡵࡿࡢࢆ┦
ᙜ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊಙ⏝ಖド༠఍࣭㔠⼥ᶵ㛵ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊ୺മົ⪅ࡢ㈨᱁࣭ᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡲࡓࡣࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝ⩏ົࡢෆᐜ࡞࡝ࡶ⪃៖ࡋ୍࡚㒊ච㈐ࡲࡓࡣ㐣ኻ┦ẅⓗฎ⌮ࡢྍ
⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿ*29ࠋࡋ࠿ࡋࠊಖドዎ⣙ࡢ㐪཯࡟ࡼࡿಖドච㈐࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛㄝࡣ඲㒊
ච㈐ࡀཎ๎࡛࠶ࡿ᪨ࢆ୺ᙇࡍࡿ*30ࠋಙ⏝ಖド༠఍ಖドࡢබ┈ⓗᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ಙ⏝ಖド༠఍ࡢ୍㒊ච㈐ࡀㄆࡵࡽࢀࡓุ౛࡜ࡋ࡚᭱ࠊ ஧ᑠุᖹᡂ9.10.31Ẹ㞟51ᕳ9ྕ4004㡫ࡀ
࠶ࡿࠋ஦᱌ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀಙ⏝ಖド༠఍࡜ࡢ㛫ࡢಙ⏝ಖドྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ⣙ᐃ୰ࡢ࠸ࢃࡺࡿᪧമ᣺᭰⚗
Ṇ᮲㡯࡟㐪཯ࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿಖドമົࡢᾘ⁛ࡢ⠊ᅖࡀၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಙ⏝ಖド༠఍ࡀ඲
㒊ච㈐ࢆ୺ᙇࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊุỴࡣࠊࠕᪧമ᣺᭰⚗Ṇ᮲㡯㐪཯ࡀ௚ࡢ஦⏤࡟ẚ࡭࡚ಙ⏝ಖドไᗘࡢ㊃
᪨࣭┠ⓗ࡟཯ࡍࡿ⛬ᗘࡀᙉ࠸࡜࠸࠼ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㈚௜㔠ࡢ୍㒊࡟ࡋ࠿ྠ᮲㡯ࡢ㐪཯ࡀ࡞࠸ࡢ࡟ࠊᙜ↛
࡟ಖドമົࡢ඲㒊࡟ࡘ࠸࡚മົᾘ⁛ࡢຠᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡣぢ࠸ࡔࡋ㞴ࡃࠖ࡜ࡋࠊࡇࢀࢆ⌮
⏤࡟ࠊࠕ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ㈚௜㔠ࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ྠ᮲㡯࡟㐪཯ࡋ࡚ᪧമ᣺᭰ࢆࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊṧ㢠㒊ศࡢ㈚
௜㔠࡛ࡣ୰ᑠ௻ᴗ⪅➼ࡀ⼥㈨ࢆཷࡅࡓ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝ࠊ๓グಙ⏝ಖドไᗘࡢ㊃
᪨࣭┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ಖドമົࡢ඲㒊࡟ࡘ࠸࡚ච㈐ࢆㄆࡵࡿࡢࢆ┦ᙜ࡜ࡍࡿ≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖
ࡁࠊᙜヱ㐪཯㒊ศࡢࡳ࡟ࡘ࠸࡚๓グࡢಖドമົᾘ⁛ࡢຠᯝࡀ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜࠖ࡜ࡍࡿࠋ
ࠕ≉ẁࡢ஦᝟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊุỴࡶᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡜ేࡏࠊ㐪཯ࡢែᵝࡀಙ⏝ಖド༠
఍࡟ࡼࡿಖドไᗘࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ࡟ⴭࡋࡃ⫼㥅ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡀヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜝䛖*31ࠋ 
 㔠⼥ᶵ㛵ࡀච㈐஦⏤ࡢղࠕ㔠⼥ᶵ㛵ࡀಖドዎ⣙࡟㐪཯ࡋࡓ࡜ࡁࠖ࡟ヱᙜࡋࡓሙྜࡶࠊච㈐᮲㡯㐺⏝
                                                        
*28㸦♫㸧඲ᅜಙ⏝ಖド༠఍㐃ྜ఍ࠕಙ⏝ಖド༠఍ಙ⏝ಖド࣭⣙ᐃ᭩౛ࡢゎㄝ࡜ゎ㔘ᣦ㔪ࠖ㔠ἲ1818ྕ41㡫㸦2007ᖺ㸧ࠊ㛵ἑṇ
ᙪࠗಙ⏝ಖド༠఍ࡢಖド[➨5∧]࠘ 328㡫(2015ᖺࠊ㔠⼥㈈ᨻ஦᝟◊✲఍)ࠋ 
*29㣕⃝㺃๓ᥖ*25)75㡫ࠋ 
*30㛵ἑ㺃๓ᥖ*28)329㡫ࠊఀ⸨㐍ࠕಖド༠఍ಖド࡟࠾ࡅࡿච㈐ࡢἲⓗᛶ㉁ࠖ㔠ἲ1525ྕ12㡫(1998ᖺ)ࠋ 
*31ᕝ㑓⩏඾ࠗ᭱㧗⿢ุᡤุ౛ゎㄝẸ஦⠍ᖹᡂ9ᖺᗘ(ୗ)࠘ 1309㡫(2000ᖺࠊἲ᭪఍)ࠋ 
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ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣྠ୍࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊୖグࡣᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡢ஦᱌࡟ࡶཬࡪࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ*32ࠋࡑ࠺
ࡍࡿ࡜ࠊಙ⏝ಖド༠఍㺃㔠⼥ᶵ㛵࠾஫࠸࡟ࠊᙜヱ஦᱌࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㈐௵ศᢸࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊಙ⏝ಖド
༠఍ࡢ୍㒊ච㈐ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺๭ྜⓗ࡞ゎỴࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺*33ࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀࠊᮏ௳ࡢᕪᡠ᥍ッᑂ࡛ࡣࠊࡶࡗࡥࡽಖドච㈐࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࡋ࡞࠸࠿ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㔠⼥ᶵ㛵
ࡀㄪᰝ⩏ົ࡟཯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡀதࢃࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊㄪᰝ⩏ົ࡟཯ࡋࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊಖドච㈐ࡢ஦⏤࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊୖ࿌ᑂุỴࡀ♧၀ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍㒊ච㈐࡞
࠸ࡋ㐣ኻ┦ẅⓗ࡞ฎ⌮ࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ*34ࠋ㔠⼥ᶵ㛵ࡀࠊ㔠⼥ᗇ┘╩ᣦ㔪➼࡟ᇶ࡙ࡁᚲせ
࡞ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄗㄆࡋࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಙ⏝ಖ
ド༠఍ࡶ㔠⼥ᶵ㛵ࡶྠᵝ࡟㈐௵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡑࡢࣜࢫࢡࢆࡶࡗࡥࡽಙ
⏝ಖド༠఍ࡀ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸳㸬ࡴࡍࡧ࡟௦࠼  ࡚
  
ᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊಙ⩏๎࡟ᇶ࡙ࡁࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ㄪᰝ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ᨻᗓᣦ㔪➼ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫつ⠊ࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ᚑ᮶࠿ࡽࡢุ౛⌮ㄽ࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡓ௜㝶⩏ົࡢಙ⩏๎ุ᩿࡜␗࡞ࡿ⪃࠼᪉ࢆ࡜ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢෆ㒊⤫ไࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡜࠸࠺ၿ⟶ὀព⩏ົࡢၥ㢟ࡀࠊಙ⩏๎ุ᩿ࢆ⤒࡚ಙ⏝ಖド
ዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓಙ⩏๎ุ᩿ࡀチᐜࡉࢀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
ࡀࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᚑ᮶ࡢุ౛⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡁ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ⩏ົࢆほᛕࡍࡿࡇ࡜ࡶ༑ศ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿␲ၥ࡛࠶ࡿࠋᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡢࡼ࠺࡟
⪃࠼ࡿ࡜ࠊ࡜ࡃ࡟௻ᴗ㛫ዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಙ⩏๎ุ᩿ࡢᖜࡀⴭࡋࡃᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᯝࡓࡋ࡚ࡑ
ࢀ࡛ࡼ࠸ࡢ࠿ၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ௜㝶⩏ົ㐪཯ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ௳ୖ࿌ᑂุỴࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵࡜ಙ⏝ಖド༠఍࡜ࡢ㛫ࡢಙ⏝ಖ
ドዎ⣙ࡢຠຊ⮬యࡣ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊྠዎ⣙୰ࡢಖドච㈐ࡢྍྰࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࢆ᥇
⏝ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊྠࡌࡃಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢຠຊࢆㄆࡵࡘࡘࠊಙ⏝ಖド༠఍࡟㔠⼥ᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚୙ἲ⾜Ⅽ
࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࢆㄆࡵࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 㔠⼥ᶵ㛵⤒⏤࡛ಙ⏝ಖド༠఍ࡀಖドࡍࡿሙྜࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ㔠⼥ᶵ㛵࡜ಙ⏝ಖド༠఍ࡢ㈐
௵ศᢸࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⼥㈨ᴗົ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୺മົ⪅ࡢ஦ᴗෆᐜࡸ㈈ົ≧ἣ࣭㈨㔠⧞ࡾ࣭
཰┈ຊ࡞࡝ࡢᢕᥱࡣࠊ⼥㈨ࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈐௵࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ୺മົ⪅ࡢࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸
                                                        
*32ᕝ㑓㺃๓ᥖ*31)1310㡫ࠋ 
*33๭ྜⓗゎỴ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕㄝᚓຊࡢ࠶ࡿゎỴᇶ‽ࢆぢฟࡋࡀࡓ࠸ࠖࠕዎ⣙࡜࠸࠺ไᗘࡢᣢࡘព࿡ࢆኻࢃࡏࡿ㠃ࡀ࠶ࡿࠖ࡞࡝ࡢᢈุ
ࡀ࠶ࡿ(బஂ㛫Ẏࠕಙ⏝ಖド༠఍࡟ࡼࡿಖド࡜㘒ㄗ↓ຠ㸫୺മົ⪅ࡀ཯♫఍ⓗໃຊ࡟ヱᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀዎ⣙⥾⤖ᚋ࡟ุ᫂ࡋࡓሙྜ㸫ࠖ
㔠ἲ1997ྕ24㡫(2014ᖺ)ཧ↷)ࠋ 
*34ࡇࡢ⤖ᯝࢆᐜㄆࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ▼ᕝ㺃๓ᥖ*2)36㡫ཧ↷ࠋ 
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᳨࡚ド࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᢸಖ࣭ಖド࡜࠸࠺ࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡋ࡚ࠊ㔠⼥
ᶵ㛵ࡢㄪᰝ⩏ົࢆࡑࢀ࡯࡝㧗ᗘ࡞ࡶࡢࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡣ஧
ḟᑂᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୺മົ⪅ࡢᒓᛶᢕᥱ࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡗࡓࡃ㈐௵ࢆචࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୧ᙜ஦⪅ࡢ❧ሙࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊ๭ྜⓗ࡞ゎỴࡀᚿྥࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ
࡚ࠊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚㐣ኻ┦ẅⓗฎ⌮ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈐௵࡟ᛂ
ࡌࡓᰂ㌾࡞ゎỴࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡢ୍㒊ච㈐ࢆㄆࡵࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྠᵝࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᕪᡠ᥍ッᑂࡢุ᩿ࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࢀ࡯࡝ᰂ㌾
࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡀࡇࡢ✀ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟᭷⏝࠿ࠊ௒ᚋࡢᐇົ㐠⏝ࢆὀ
どࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
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